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1. Het is aannemelijk dat de inductie van transcriptiefactor Atf3 door NGF een 
belangrijke rol speelt in neuronale differentiatie. (Dit proefschrift) 
2. Dynamische genexpressie‐veranderingen spelen een cruciale rol bij neuronale 
differentiatie. (Dit proefschrift) 
3. DCLK‐short is een fosfo‐eiwit dat een rol speelt in de uitgroei van neurieten. (Dit 
proefschrift) 
4. In Ns‐1 PC12 cellen is hetzelfde specifieke promoterelement verantwoordelijk voor 
de basale als de stimulus‐geїnduceerde DCLK‐short expressie. (Dit proefschrift) 
5. Zonder de PC12 cel was het moleculaire begrip van differentiatie van neuronen in 
vivo erg mager gebleven. (Greene LA and Tischler AS, Proc Natl Acad Sci U S A. 
1976 Jul; 73(7):2424‐8) 
6. Het verdient aanbeveling de functie van alle genen van de DCX genfamilie te 
bestuderen in differentiërende neuronen. (Coquelle et al., Cell Cycle. 2006 May; 
5(9):976‐83) 
7. Verschillen tussen mens en knaagdier in grootte en complexiteit van het brein zijn 
creaties van genomische evolutie. (Dorus et al., Cell. 2004 Dec 29; 119(7):1027‐40) 
8. Ontwikkeling van de complexiteitstheorie is essentieel voor nieuwe inzichten in de 
neurobiologie. (Boccaletti et al., Physics Reports. 2006 Feb; 424(4‐5):175‐308) 
9. De groene revolutie bepaalt het succes van de industriële en de IT‐revolutie. 
10. Een wijze les wordt achteraf pas begrepen. 
